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YENİ' GAZETE
Kırk  yıl önce Vıyana'lı M iloviç'ın  
oynadığı operei yine sahnem izde
Yukarıda orkestrayı idare e- 
decek şef Muhittin Sadak, 
yanda rejisör Eimar Voigt 
telini uzatmış olan) ve ko­
reograf Giorgy Macedovvsky 
(Fotoğraflar: Çetin ŞENCAN)
Kalman’ın ünlü «Çardaş» operetinden Açıkhava Tiyatrosıuıda bir prova sahnesi..
Çardaş Fürstin yeni bir 
görüşle oynanacak
İstanbul Belediyesi Şehir Operası, Açıkhava Tiyatrosunda, Kalman’m «Çardaş Fürstin» 
operetini temsile başlayacaktır.
Oyunu sahneye koyan Elmar Voigt, altı yıldanberi aralıklı olarak Ankara Devlet Tiyat­
rosunda çalışan bir rejisör-
Kırk yıl sonra aynı
Refik Kemal jön yerine
baba 
rolüne 
çıkıyor
Belediye Tiyatrolarından 
ilk emekliye ayrılmış olmak 
gibi bir unvanın sahibi aktör 
Refik Kemal Arduman, 22 
Temmuzda başlavacak olan 
«Çardaş Fürstin» operetinde 
kişizade bir baba olarak kar 
şımıza çıkacaktır.
Memurluktan emekli olsa 
bile insanın sanatçılıktan e- 
meklive çıkması dive birsev 
söz konusu olavnavacaSına 
göre Refik Kemal Arduman'ı 
yeniden Açıkhava Tiyatro­
sunda sevredip dinlemek, bil 
hassa orta vaşlı seyirciler 
için bazı hatıraların ""an­
masına vol açacaktır.
İSTANBUL'DA 
İLK TEMSİL
dür. 1916 yılında bestelenmiş 
olan ve alelâde bir sokak sür 
tüğünün kişizade kadınlara 
zekâ ve hislilik bakımından 
üstün olabileceği fikrini mü­
dafaa ederek 19. yüzyıl Ma­
car sosyetesini alaya alan bu 
operet gerek kostüm, gerek 
âdetler bakımından yüzyıl- 
başmdan önceki devri can­
landırmaktadır. Ancak reji­
sör Elmar Voigt, oyunu klâ­
sik Viyana operetleri tarzın­
dan biraz çıkararak daha baş 
ka bir anlayışla sahneye koy 
maktadır.
Kendisiyle bu konuda gö­
rüştüğümüz rejisör, Açıkha­
va tiyatrosunda yapılan son 
provalar sırasında bazı bilgi­
ler vermiş ve opereti sahneye 
koyuş tarzını izah etmiştir.
— Çardaş canlı, neşeli, a- 
ma güç bir operettir. Bilhas­
sa müzik partisyonları, gö­
rünüşteki kolaylığına rağmen 
zaman zaman bazı enstrüman 
lar için büyük güçlükler ar 
zeder. Orkestrayı yönetecek 
olan Muhittin Sadak üstadı-
«Çardaş» operetinin iki yıl­
dızı: Soprano Nevin Pere ve 
tenor Doğan Onat provada...
mız bu meseleyi kolayca hal­
letmiştir. Bizce, koreograf Gi 
orgv Macedou skv’yle opere­
tin bilhassa birinci perdesine 
daha ziyade bir ortaoyunu ha 
vasi vermek istedik. Onun, 
meydanda, herkesin içinde 
oynanan, herkesin katılacağı, 
herkese sirayet edecek bir 
canlılık getirsin istedik. Da­
ha sonraki perdelerde de bir 
dereceye kadar 1925 yılları­
nın Çarliston havasını ver­
me çalıştık. Ayni ritrn ve 
dans hareketleri, zaten konu­
su biraz eskiye ait olsa bile 
vazthşı yeni olan operetin 
meydana getirildiği tarihe da 
ha vakmdır.
«Çardaş Füstin» de, belli 
başlı rolleri, İstanbul Ope­
rası kadrosuna nakledilmiş 
bulunan Nevin Pare, Doğan 
Onat, Dr. İhsan Ünlüer ve 
Refik Kemal Arduman yap- 
maktadırlar.
Değerli aktör Refik Kemal Arduman «Çardaş»ı oynadığı Nitekim avni hâtıralar, ak 
yıllarda baş role çıktığı «Yarasa» operetinde görülüyor törün kendisinde de uvan-
, . ,  mış bulunmaktadır. İstan­
bul’da ilk defa Vivanalı ka- 
4, _  , din operet yıldızı Miloviç ta-
* rafından oynanmış olan «Ya
rasa»dan sonra, «Çardaş 
Fürstin» 1930 yılına kadar 
sahnelerimizde tekrarlanmış 
tır. O tarihlerde iön roliyle 
bu operette vazife alan ve 
sahneye yeni yeni alıştırılan 
Refik Kemal, aradan bunca 
yıl geçtikten sonra gümüş 
rengi bağlamış saçlarıyla ta­
bii avni jön rolüne çıkama­
yacağından kendisine verilen 
Prens Lipnert rolünü kabul 
etmiştir. BöyTece hem çok 
sevdiği bir operette tekrar 
rol almış olmak zevki, hem 
geçmişi bir kere daha yaşa­
manın tadı bir araya gel­
miş olacaktır.
VİYANA
operetleri
Refik Kemal Arduman, 
bu vesileyle eski «Çardaş»la- 
n  hatırlarken Viyana Ope­
retlerinin hayaline kendini 
iyice kaptırmış bulunuyor. 
Gerek o zamanlar çok popü 
ler olmuş melodileri, gerek 
bol hareketli dansları şim­
di eski gür sesi ve çevik ha 
reketleriyle tekrarlanamasa 
bile tecriiben'n verdiği ol­
gunluk, böyle bir opereti 
yaşatmağa yetecektir. Ayni 
şevk ve ayni heyecanla rolü­
nü hazırlayan sanatçı, isti­
rahat saatlerinde bile «Çar- 
Avnı Refik Kemal, «Çardaş»t?ki Prens Lippet’i oynamağa daş»tan melodiler mınldan- 
lıazırlanıvor. Jön rolünden baba rolüne geçmiştir., maktadır.
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